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Penelitian ini dilaksanakan di RSU R.A. Kartini Jepara sejak bulan 
September-Oktober 1998 dengan jenis penelitian survei.  
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ukuran 
antropometri bayi yang dilahirkan ibu anemia dan ibu tidak anemia. Tujuan 
khusus adalah untuk menguji perbedaan antropometri (berat badam, 
panjang badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala) bayi yang dilahirkan ibu 
anemia dan ibu tidak anemia.  
Sampel dalam penelitian ini adalah ibu, baik yang anemia maupun yang 
tidak anemia, yang melahirkan bayi cukup bulan di RSU R.A. Kartini Jepara 
sejak bulan September-Oktober 1998. Data yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini adalah data primer (identitas responden, ukuran antropometri 
bayi, kadar Hb ibu hamil) dan data sekunder (gambaran umum rumah sakit). 
Data yang terkumpul kemudian diolah dan dilakukan analisa dengan 
menggunakan uji statistik t test.  
Hasi uji t test menunjukkan ada perbedaan bermakna antara berat badan 
bayi yang dilahirkan ibu anemia dan ibu tidak anemia, sedangkan pada 
ukuran panjang badan, lingkar lengan atas dan lingkar kepala menunjukkan 
tidak ada perbedaan bermakna antara bayi yang dilahirkan ibu anemia dan 
ibu tidak anemia.  
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